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Resolución número 127/71 poy la que se dispone pase
destinado a la Base de Submarinos el personal del Cuer
po General de la Armada que se cita.—Página 219.
Resolución número 104/71 por la que se nombra Instruc
tor del Cuartel de Instrucción de Marinería de El Fe
rrol del Caudillo al Teniente de Navío don Antonio
Toimil Cartelle.—Página 219.
I CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOSAscensos.
Resolucióg número 128/71 por la que se promueve al em
pleo de Celador Mayor de Penitenciaría Naval al Sub
teniente don Manuel Gómez Rodríguez, y al de Brigada
de la misma Especialidad, al Sargento, primero don Ra
fael Porra Sánchez.—Página 219.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Convocatorias.
Resolución número 17/71 por la que se convocan las pla
zas que se indican, para realizar un curso de ascenso
para Jefes y Oficiales de Infantería de Marina, en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.—Pági
na 219.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 100/71 por la que se dispone perciba
los haberes que puedan corresponderle, de acuerdo con
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se indi
can, el personal de la Armada que se relaciona.--Pági
na 220.
Cursos.—Modificaciones.
Resolución número 101/71 por la que se modifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 1.705/70
(D. O. núm. 291).—Página, 220.
MARINERIA
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada número 106/71 pior la que se dispone
se incorporen al próximo curso para formación de Ca
bos segundos de Marinería, aptitud Jefe de Pieza, los
Aprendices Especialistas Artilleros que se mencionan.—
Página 220.
Admisión de personal para el voluntariado normal.
Resolución número 27/71 por la que se admite para reali
zar las pruebas de selección y clasificación para el volun
tariado normal al personal que se relaciona. Pági
nas 220 a 224.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 96/71 por la que se dispone pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina Grupo B) don Isacio Ro
dríguez Agúndez.—Página 224.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 98/71 por la que se disvone pasen des
tinados a la Policía Naval de la Agrupación de Madrid
los Sargentos primeros de Infantería de Marina que se
mencionan.—Página 224. '
Situaciones.
Resolución número 97/71 por la que se dispone pase a la
situación de «disponible» el Brigada de Infantería de
Marina don Agustín Tudela Ruiz.—Página 224.
Número 23. Jueves, 28 de enero de '1971
Retiros. tingUidOS los Soldados de segunda de Infantería de
rina que se relacionan.—Páginas 224 a 226.O. M. número 62/71 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de Infan
tería de Marina don Ignacio FernándezMuñoz.—Página224.
O. M. número 63/71 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de Infan
tería de Marina don Ricardo Otero Presa. Página 224.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 99/71 por la que se reconocen las ap




Resolución número 102/71 por la que se conceden los t
nios acumulables que se indican, en el número yicunstancias que se citan, al personal del Cuerpo de
fantería de Marina que se relaciona.—Páginas 226 y ,
'Resolución número 103/71 por la que se conceden los t
nios acumulables que se mencionan, en el número y
custancias que se detallan, al personal del Cuerpo de
boficiales que se expresa.—Páginas 227 228.
RECTIFICACIONES
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Resolución núm. 127/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo General de la Armada relacio
nado a continuación cese en el submarino S-22, una
vez finalizada la entrega de cargos, y pase desti
nado a la Base de Submarinos :
Capitán de Corbeta.
Don Pedro Soler Yolif.
Tenientes de Navío
Don Vicente Cuquerella Jarillo.
Don Antonio León Zarco Navarro.
Don Ignacio Barbudo. Escobar.
Don Pedro Luis María Fondevila Silva.
,Don José María Núñez Lacaci.
-
Don jrósé Manuel Delgado López.
Estos destinos se confieren con carácter
zoso.
Madrid, 15 de enero de 1971.
for
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 104/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del Cuartel de Instrucción de Marinería de El Fe
rrol del Caudillo al Teniente de Navío don An
tonio Toimil Cartelle, a partir del 7 de noviem
bre de 1970.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 128/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro por inutilidad física del Celador Ma
yor de Penitenciaría Naval don Joaquín Rivero Peral
ta, de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al expresado empleo al Subteniente don Manuel Gó
mez Rodríguez, y al de Brigada de la misma Es
pecialidad, al Sargento primero don Rafael Porra
Sánchez, ambos con antigüedad de 16 de enero
de 1971 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación del último de sus respectivos nuevos em
pleos.
Madrid, 25 de entro de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Resolución núm. 17/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan 20 plazas para
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina para rea
lizar un curso de ascenso en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina.
2. El curso dará comienzo el día 20 de octu
bre próximo, finalizando el 31 de mayo de 1972.
3. La distribución para cubrir las plazas será
la siguiente :
3.1. Cuatro, para todos aquellos que han sido
dispensados de convocatorias anteriores.
3.2. Dieciséis, para los Capitanes de la Escala
Básica Grupo A), a partir del que ocupa el núme
ro 227, inclusive, del Escalafoncillo del mes de
agosto de 1970. La designación de estos alumnos
será por riguroso orden de antigüedad.
4. Los que por causa muy justificada no pue
dan asistir al curso, lo solicitarán en el plazo de30 días hábiles, a partir de la publicación de esta
Resolución en .el DIARIO OFICIAL, mediante instancia
debidamente informada por las Autoridades corres
pondientes.
Madrid, 23 de enero do 1971.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 100/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal que a continuación se relaciona, seleccionado
para realizar en el Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) el IV Curso «C» delSisiema de Control de Fuego 1'vIK-105 Mod. 21,desde el 11 de enero hasta el 30 de abril de 1971,perciba los haberes que por tal motivo le puedan
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en lasOrdenes Ministeriales números 2.778/66 y 4.314/66(D. O. núms. 194 y 228 respectivamente) :
Subteniente Sonarista clon Antonio Amate Gui
llén.
Brigada Sonarista don Juan Rabadán Martínez.
Sargento primero Sonarista don José María Fernández León.
Madrid, 23 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. .
Sres. ...
Cursos.—Modificaciones.
Resolución núm. 101/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se modifica la Resolu
ción de la Jefatura del Departamento de Personal
número 1.705/70 (D. O. núm. 291), en el sentido
de que la fecha de comienzo del XXXIV Curso de
Recepción a Máquina a 25 palabras por minuto
es la del 16 de noviembre de 1970.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL . DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución delegada núm. 106/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el punto c) de la norma 28 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 4.485/66
(D O. núm. 237), causan baja como Aprendices
Especialistas Artilleros los que a continuación se
relacionan, los cuales deberán incorporarse al pró
ximo curso para formación de Cabos segundos de
Marinería de la aptitud Jefe de Pieza :
Página 220.
1. Juan J. Pérez Díaz.
2. Gaspar Suárez Gajate.
3. Juaii Alegría Costa.
4. Luis F. Barbeito. González.
5. José Cruz Pozo.
6. José M. Villa-Ceballos Portillo.
•
Madrid, 25 de enero de 1971.
Por delegación:






Admisión de personal para el voluntariado normal,
Resolución núm. 27/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuesto enel punto 4 de la Orden Ministerial número 789/71(D. O. núm. 268), se admite para realizar las pruebas de selección y clasificación a que se refiere el pun
to 5.1 de dicha Orden Ministerial al personal que acontinuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Maríti
mas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, Almi
rante Tefe de la Jurisdicción Central y Comandante
General de la Zona Marítima de Canarias remitirán
al personal de sus Jurisdicciones respectivas los co
rrespondientes pasaportes, para que puedan efectuar
su presentación en el Cuartel de Instrucción de Mari
nería de Cádiz los de Marinería y Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina de Cartagena los de Infantería de Marina el día 26 de febrero de 1971.
3. Estos pasaportes serán individuales al objetode facilitar los trámites de regrese a sus puntos de
procedencia del personal que no resulte admitido por
no superar las pruebas a que han de ser sometidos.
Madrid, 23 de enero de 1971.







Personal admitido para Marinería.
JURISDICCION CENTRAL
Albarrán Araújo, Vicente. Cruces, 2. Navamor
cuende (Toledo).
Anglada Sanjuán, José Ramón.—Colominas, bloque
12, número 109.—Villablino (León).
Azpiroz Ladrero, Angel Ignacio.--Ranillas, 20.—Za
ragoza.
Barjollo Pinto, Emiliano Francisco.—Carrera Alta,
número 35.—Torrejoncillo (Cáceres).
Berrón Torres, Angel.—Carretera Guadalajara, 54.—
Alcalá de Henares (Madrid).
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Blanco Gómez, Antonio.—Melchor Cano, 20.—Ta
rancón (Cuenca).
Calavera Royo, Mario. Gil Sastre, 6. Peñalba
(Huesca).
Campo Peña, Jesús del.—Alicante, 1.—Madrid.
Cardín Moreno, José Manuel.—Paseo de Melancóli
cos, 67.—Madrid.
Castaño Benayas, Matías S. Plaza Matías, 6.—No
ves (Toledo).
Gasgaya Cuesta, Angel Amado.—La Asunción, 26.
Valladolid.
García Felipe, Tomás.—Ciudad de la Caja, 2, bloque
número 6, primero D.—Talavera de la Reina (To
ledo).
Jerónimo Corrochano, Santos.—Doctor Piga, 9.—Ma
drid.
Juárez Moreno, Víctor Lorenzo.—Julián Camarillo,
número 19.—Madrid.
López Peinado, Juan Vicente.—General Primo de Ri
vera, 72.—Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
López Vázquez, Francisco.—Cáceres, 47.—Madrid.
León Navarro, Ramón.—Gómez Ortega, 44.—Madrid.
Mancebo Díez, Luis. Cementerio-, 4. — Toreno
(León).
Marfil Villatoro, Juan Manuel.—Eladio López Vil
ches, '11.—Madrid.
Narváez Guerrero, Antonio.—Entrevías, bloque 512.
Madrid.
Pérez Fernández, Fernando.—Valmojado, 281.—Ma
d1 id.
Redondo y García, José Antonio.—Cervantes, 13.
Toledo.
Rodríguez Alcázar, Miguel.—Manipa, 46.—Madrid.
Rodríguez Alvarez, Manuel.—Moratalaz, polígono H,
número 503.—Madrid.
Rodríguez Vicente, Antonio.—Patio Santiago, 5.
Madrid.
Ruiz Giménez Manuel.—General Pardiñas, 9. Ma
drid.
San José García, Inocencio.—Valdemoro, 46. 'Greta
fe (Madrid),.
Sánchez Paniego, Angel.—Tomás Pinar, 15. Ma
drid.
Sepúlveda Ruiz, Martín. — Escuelas, 3. — Titulcia
(Madrid).
Solís Román, Francisco.—Bravo Murillo, 41, escalera
número 4, primero izquierda.—Madrid.
Soria García, Luis. — José Antonio, 25. Aranjuez
(Madrid).
Soria Pérez, Francisco.—Veguillas, 1.—Salamanca.
Yáñez Sarmiento, Víctor.—Arganza (León).
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Alfaya Paz, Manuel.—General Rubín, 23, primero.
Redondela (Pontevedra).
Balsa Fernández, Baltasar.—Ayuntamiento Germade.
Lousada (Lugo).
Docanto Bouzamayor, Alfonso.—Avenida de Manuel
Fraga Tribarne, 29.—Cariño (La Coruña).Dual Dual, José Luis.—Los Huertos, 6, primero.—
Castro-Urdiales (Santander).





Galerón Pascual, Saturnino. Yudego-Villandiego
(Burgos).
García Peón, José Manuel.—Severo Ochoa.—Candas
(Oviedo).
Goldaraz .Gaínza, Pablo. — Sandoval, 3. Pamplona
(Navarra).
González Mato, José Ramón.—Trabancas.—Golada
(Pontevedra).
Hazas Pérez, Bonifacio.—Ajo-Bareyo (Santander).
Llamero Arias, Inocencio.—Avenida de José Anto
nio, 5, 3-A.—Portugalete (Vizcaya).
Llera Rodriguez, José Martín. — Soberrón-Llanes
(Oviedo).
Martínez Monasterio, Joaquín.—Reborio.—Muros de
Nalón (Oviedo).
Martínez Paredes, Luis M.—Miño, 10.—Lugo.
Montero Martín, José Luis.—Antonio Gurruchaga,
número 4, segundo izquierda.—Portugalete i(Viz
caya).
Navas Cañadillas, Leovigildo. — Ocharcoaga, bloque
número 104, portal 2, tercero derecha.—Ocharcoa
ga (Bilbao).
Núñez Cela, Santiago.—San Nicolás, 5, segundo de
recha.—Portugalete (Vizcaya).
Otero Carazo, José Félix.—Gumiel de Hizán (Bur
gos).
Pedrosa Arce, Angel Luis.—Mies de la Viña, 7.—To-.
rrelavega (Santander).
Pena Ladra, Fermín.—Gandamil-Germade (Lugo).
Pérez Lorenzo, Vicente.— La Marina, 27. Cariño
(La Coruña).
Portals Cernadas, Higinio.—Solleiros.—Esteiro (La
Coruña).
Ramírez Sánchez, Juan José.—Asarta (Navarra).
Rodríguez Portomeñe, Aquilino.—Gándara de Abajo,
número 8.—Narón (La .Coruña).
Clemente Ruiz, Jorge.—María Díaz de Haro, 13.
Bilbao (Vizcaya).
San Julián Ferre, José Luis.—Barrio Castañera, 29.
Campuzano (Torrelavega, Santander).
Valer° González, Miguel Angel.—Usandizaga, 20, se
gundo D.—Gijón (Oviedo, Asturias).
Valle García, José Celestino. — Perlora, 7. — Gijón
(Oviedo).
Varela Pena, Cosme. — Rilo. — Mugardos (La Co
ruña).
Pérez Bellota, José. — Málaga, 8, cuarto izquierda
(Quinta Porrúa).—Santander.




ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Barrero Macía. Francisco.—Fuengirola, 28. Marbe
lla (Málaga).
Cantero Campini, Manuel.—Bravo Murillo, 17, bajo.
Badajoz.
Cerrejón Pinilla, Diego. Perdida, 13.
(Huelva).
Diego Gil, Juan de.—Avenida de los Reyes Católicos,
número 48. Ceuta.
Alosno
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Escribano Bermúdez, Francisco. Camino de Ante
quera, 125.—Málaga.
García Perejón, juan.—General Franco, 10.—Umbre
te (Sevilla).
González Doncel, José Luis.—Regimientos lklarro
guíes, 24, A.—Badajoz.
Hernández Moreno, José Ramón.—García Herrera,
número 14, tercero derecha.—Cádiz.
Hormigo Martín, Manuel Bartolomé. — Barrio del
Cristo, 59.—Estepona (Málaga).
León León, Manuel.—Avenida del Ejército Español,
"Grupos C. E. P. S. A.", número 1.—Ceuta.
Letrán Harana, Juan A.—Calvo Sotelo, 9.—Rota (Cá
diz).
López Gómez, Francisco.—Colonia del Pilar, Puerta
de Sancha, 6, bajo derecha.—Marbella (Málaga).
Ligero Heredia, Eladio.—Avenida del Ejército Espa
ñol, "Grupos C. E. P. S. A.", número 4.—Ceuta.
Martín Crespo, Pablo.—Cuesta Hacho, 1.—Ceuta.
Mesas Pardo, Juan Antonio.--Portón de Tejeiro, 6,
segundo.—Granada.
Morales Fernández, José María.—Arricruz, 7.—Cá
diz.
Morales Martín, José. Sebastián de Elcano, 3.—Mo
tril (Granada).
Ortiz Dopico, Antonio. — Antonio Susillo, 26. Se
villa.
Palacio Llerena, Emilio de.—Sopranis, 22, segundo iz
quierda.—Cádiz.
Pavón Méndez, Cristóbal.—General Sanjurjo, 38.
Trigueros (Huelva).
Ramos Muñoz, Antonio.—Barriada del Pilar.—Lu
brin (Almería).
Rial Lastres, Jorge.—Virgen de Luján, 22.—Sevilla.
Rodríguez Ruiz, Daniel.—Isaac Albéniz, 5.—Sevilla.
Rodríguez Ruso, Manuel.—Amiel, 23.—Cádiz.
Ruiz Amat, Mariano.—Cristo E., 78-80.—Málaga.
Sánchez Macías, Fernando.—Alvar Núñez, 11.—Se
villa.
Vázquez Mateos, Juan Luis. Alfonso Ortí, 16.
Montellano (Sevilla).
Domínguez Domínguez, Diego. Césped, Grupo Mi
ramar, P. 3, tercero.—Ceuta.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Agulló Conejero, Antonio. Regalo, 22.—Palma de
Mallorca (Baleares).
Alemany Marzo, Antonio.—Santa Escolástica, 61.
Mahón (Baleares).
Alonso Pujol, Jaime.—Burriana, 65.—Barcelona.
Almella Salmerón, Carlos.—Magallanes, 27.—Saba
dell (Barcelona).
Arias Rojo, Lorenzo.—Francisco Martín Mora, 186,
cuarto.—Palma de Mallorca (Baleares).
Baño Moreno, Juan José.—San Luis, 22.—Vergel
(Alicante).
Bellido Femenia, Francisco.—Capitán Vila, 89, octa
vo, primera.—Palma de Mallorca (Baleares).
Bellón Segovia, Domingo:—Partida de Plans, 67.
Villajoyosa (Alicante).
Biosca Núñez, José Antonio. Paseo Maragall, 177,
cuarto, tercera.—Barcelona.
Cano Zamora, Juan.—Montjuich (Torre San JuaiGerona.
Carsí Meseguer, Ramón josé.—Maestro Buenaventu
ra Pascual, 4, segunda.—Benimaclet (Valencia),Cases Mateo, Agustín.—Piera, Casilla FF. CC, 3,Fiera (Barcelona).
Cervera Peco, José Ramón.—Avenida de Gabriel 11'
ró.—Calpe (Alicante).
Colom Campos, Bartolomé.—Adrián Ferrán, 36,
Palma de Mallorca (Baleares).
Costa Ferrer, josé.—Paseo del General Mola, 23,
Avinyo (Barcelona).
Costa González, José.—Lauria, 87, bajo.—Barceloi
Cristóbal Orgaz, Enrique.—José Estivill, 56.—B
celona.
Dalmases Nebot, Ramón.—Farigola, 2-6.—Barcelor
Díaz Hortelano, Alfredo.—Elías Tormo, 15-8.--E
nimamet (Valencia).
Fernández García, Ceferino.—Bloque San Roque,
primero, primera.—Badalona (Barcelona).
Fernández Garrido, Evaristo.—Maestro Carbó, 5 y
Hospitalet (Barcelona).
Fernández Grau, Agustín. Plaza Virrey Aniat, 10,
Barcelona.
Fernández López, Alfonso.—Grupo La Paz, bloque
número 10, primero, segunda.—Barcelona.
Figueras Oriol, Pedro. Vecindario Riberal, 17.
Moho (Gerona).
Fores Colomer, Raúl. Novell, 31, segundo, primer
Barcelona.
Fortuny Rigáu, Juan.—García Morato, 28-30, prime
ro, tercero.—Santa Coloma de Gramanet (Barce
lona).
Gabarrón Ruiz, Manuel.—E1 Prado, 81. Barios de
Mula (Murcia).
García Clemente, Pedro Manuel. Trinquete, 11,
puerta 14.—Manises (Valencia).
Gaspar Pírez, Antonio.—San Bernardo, 1, segundo.- -
Sallent (Barcelona).
González Mendiondo, Víctor.—Acacias, 69.—Barce
lona.
González Torres, Jorge.—Ingeniero, 7-9.—Granollers
(Barcelona).
Igado Orcal, Juan Manuel.—José Antonio, 6.—Sari
par de Galanda (Teruel).
Ivars Ivars, Antonio.—Campanario, 14.—Calpe (A --
cante).
Juliá Francisco, Juan.—Sepúlveda, 172, segundo, se
gunda.—Barcelona.
Lorenzo Bentayer, Enrique.—Fontcuberta, 4. Bar
celona.
Llamas Pallarés, Joaquín.—Sensalcosta, 6.—Tortosa
(Tarragona).
Malagón Regas, Juan.—Arrahona, 25, quinto, prime
ro.—Sabadell (Barcelona).
Molar Coll, Rosendo.—Avenida de José Antonio, 2
Montrnelo (Barcelona).
Martín Lavila, Félix.—La Granja, 6.—Barcelona.
Martínez Peña, Angel.—Parroquia de San Bartolo
mé, 3.—Onda (Castellón de la Plana).
Martínez Solano, Federico.—Dante Alighieri, 120.-
Barcelona.
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Mor Puebla, Carlos.-Sardañola, 27.-Barcelona.
Páez Curado, Amador.-San Grau, 3.-Campdevanol
(Gerona).
Peixoto Dalmáu, José.
- San Víctor, 26. - Sallent
(Barcelona).
Pereto Cots, José Fernando.-San Cristóbal,
34.-
Pego (Alicante).
Pérez Calatayud, Pedro.-P. Simón Abril, 32. Al
bacete.
Pérez Escuriet, Alberto.-Avenida de Primo de Ri
vera, 5, segundo.-játiva (Valencia).
Pons Carbonero, Juan Miguel.-Córcega, 182.-Bar
celona.
Queralt Alcaraz, josé.-Montserrat, 79.-Badalona
(Barcelona).
Ramón Costa, Juan.-Ca's Purché.-Ibiza (Baleares).
Ribas Briones, José María.-Caballeros, 4.-San Pe
dro Pescador (Gerona).
Ribas Massot, Alherto.-Lepanto, 286.-Barcelona.
Sánchez Cifré, Andrés josé.-Plaza Ginetes de Al
calá, 28, segundo, segunda. - Palma de Mallorca
(Baleares).
Simón Andréu, Francisco.-Puig de la Creu, 22.
Castellar V-allés (Barcelona).
Slfrés Félix, Juan Vicente.-San Juan Bautista, 81.
Tabernes de Valldigna (Valencia).
Tribaldos Resta, Marcelino.-Acequia de la Cadena,
número 7.-Valencia.
Tudela Soler, Sebastián.-Avenida del Doncel Luis
Felipe García Sanchiz, 338.-Valencia.
Vidal Roig„ Pedro.-Plaza Marsáns, 7, tercero, pri
mera.-Cornellá (Barcelona).
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
González Pérez, José Manuel.-Barrio del Coromoto.
La Laguna (Tenerife).
Sánchez Armas, Hilario.-R. Panamá, 13.-San Se
bastián de la Gomera (Tenerife).
Sánchez Ramírez, Juan Francisco.-E1 Hoyo, 67.
Teror (Gran Canaria).
Suárez Cruz, Arnaldo Mónico. - Bernartemi, 11.
Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas).
Personal admitido para Infantería de Marina.
JURISDICCION CENTRAL
Alonso Matamoros, Ernesto.-Entre Arroyos, 12.
Madrid.
Castilla Cabezas, Angel.-Bloque Suances, portal 2,
primera.-San Fernando (Madrid).
García del Río, Belarmino. - Alija del Infantado
(León).
García Montemavor, Angel. Bombita, 4. Villaver
de Alto (Madrid).
García Snhagún, Cayetano.-Mansilla, 2.-Madrid.
Miguel Fernández, 3osé.-Cubón, I 1. Aguilafuente
'(Segovia).
Miján García, José. Bombita, 4.-Villaverde Alto
(Madrid).
Olmeda Albarrán, Aurelio.-Isla de Java, 45. Ma
drid.
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Pacheco Martínez, José.-Real, 3. Tórtola de Hena
res (Guadalajara).
Pérez Crespo, Antonio.-Alija del Infantado (León).
Pérez Vera, Antonio.-Hermanos Trucha, 19.-Ma
drid.
Pinto Pecharromán, Alberto.-Prolongación Emilio
Domínguez, 4.-Madrid.
Ruiz Domingo, José Luis. - Arrabal, 48. Utrillas
(Teruel).
Sánchez Piar, Julio Francisco. Guillermo Pinza
rrón, 13.-Madrid.
García Antona, Angel.-Fernández de los Ríos, 37.
Madrid.
Fernández Rodrigo, Sebastián.-Bravo Murillo, 340.
Madrid.
Ramón Moreda, Andrés. Plaza de San Isidro, 4.
Fabero (León).
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Augusto Casas, Manuel.
J(Oviedo).
Gascón Gutiérrez, José Luis.-Pedreña (Santander).
Lozano Díaz, Cecilio.-Manuel Carrera, 2.-Torrela
vega (Santander).
Rodríguez Arconada, Ernesto. Santander, 2. To
rrelavega (Sántander).
Valduvieco Bomba, José. - Calle A, 17. - Figaredo
(Oviedó).
Calle A, 2. - Figaredo
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Cano Navarro, Antonio.-Escobero, 11.-Sevilla.
Cuesta Sáez, Francisco Javier.-Castelar, 7.-Tarifa
(Cádiz).
Gallardo Carrasco, Vicente. Oueipo de Llano, 25.-
Gelves .(Sevilla).
Lacal Casado, José María. - Avenida de los Reyes
Católicos, 38.-Ceuta.
Manjón González, Esteban.-Albergue San José, 92.
Ceuta.
Peña Moreno, Antonio.-Fernández Amador, 12.-
Ceuta.
Pérez de Gracia González, Aurelio. - Barriada de
Santa Rosa, bloque 3, cuarta.-Málaga.
Sánchez Rico, Francisco.-Cuesta Hacho, 29.-Ceuta.
Santaellá Díaz, Eladio.-Avenida de la Costa del Sol,
número 9, segundo C.-Almuñécar (Granada).
Vázquez Mateos, Miguel.-Alfonso Ortí, 16. Mon
tellano (Sevilla).
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Cama Pijuán, José.-Avenida del 9 de Enero, 8, pri
mero.-Mollerusa (Lérida).
Fernández Palomares, Salvador. - Doctor Fleming,
número 42.-Novelda (Alicante).
López Vinuesa, Enrique.-Casa de la Miseticordia.-
Palma de Mallorca (Baleares).
Pérez Jiménez, Juan Francisco. Los López. La
Aparecida (Murcia).
Rodríguez Montero, Antonio. - Narciso Monturiol,
número 4, primero, primero. Prat de Llobregat
(Barcelona).
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Royo Bermejo, Francisco Javier.—Avenida de José
Antonio, 98.—Villena
Valero Nova, Amado.—Llano Lipán.—Yeste (Albacete).
Ventura Villanueva, Juan Francisco.—Joaquín Costa,
número 56, quinto, primera.—Barcelona.
Vician() jarque, Manuel.—Benlliure, 3. San Adrián
de Besós (Barcelona).







Resolución núm. 96/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B)don Isacio Rodríguez Agúndez, cese en la situa
ción de «disponible» y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destin0S.
Resolución núm. 98/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Sar
gentos primeros de Infantería de Marina don José
Martín Cardona y don Porfirio Barquero Barque
ro pasen destinados, con carácter forzoso, a la Po
licía Naval de la Agrupación de Madrid, cesando
en la Sección de Reservas de dicha Agrupación.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 97/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estre
cho, se dispone que el Brigada de Infantería de
Marina clon Agustín Tudela Ruiz, cese en el Ter
cio de Armada y pase a la situación de «disponi
ble», con arreglo a lo determinado en la nor
LXiv
ma 28 de la Orden Ministerial de 25 de juliode 1953 (D. O. núm. 171), percibiendo sus habe
res por la Habilitación del Sanatorio de Marina deLos Molinos (Madrid).
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 62/71 (D).—A peticiónpropia, se dispone que el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ignacio Fernández Muñoz
pase a la situación cle «retirado», quedando pendiente del haber pasivo que le señale el ConsejoSupremo de justicia Militar.
Madrid, 26 de enero de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 63/71 (D).—A petición
propia.. se dispone que el Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina don Ricardo Otero Presa pase
a la situación de «retirado», quedando pendiente
del haber pasivo que le señale en Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de enero de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 99/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido, se les reconoce las aptitudes que se indican
y se promueve a Soldados distinguidos, con antigüe
dad y efectos administrativos de 1 de enero de 1971,
a los Soldados de segunda de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan :
Martín Picazo -Castro.—Teléfonos.
Isaías Rodríguez Fernández.—Armas Antiaéreas.
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Angel B. Revilla Rodríguez.—Telemetrista.
Pedro del Cid Torres.—Teléfonos.
Pedro María Amechazurra Elorriaga.—Apuntador.
Rosendo García Carballeira.—Explosivos y Minas.
Antonio J. Sánchez Fernández.—Mecánico.
Manuel A. Barroso Alonso.—Lanzallamas.
José Villacampa Sanz.—Cariones
sin Retroceso.
Andrés Agüera Sánchez.—Morteros Pesados.
Mariano García González.—Operador Radio.
Guillermo Yáñez Paradera.—Cañones sin Retro
ceso.
Eduardo García Escobar.—Operador Radio.
Emilio Cervilla Moral.—Operador Radio.
Jesús Sánchez Bermejo.—Cañones sin Retroceso.
'Modesto V. García García.—Conductor.
José L. Vitórica Fernández.
— Cañones sin Re
troceso.
Ramón García Conde.—Morteros Pesados.
'fosé Jiménez González.—Escalador.
'Eduardo Juárez Vázquez.—Armas Antiaéreas.
Rafael Vacilo Fayos.—Monitor de Instrucción.
Francisco 'Cervilla Velázquez.—Mecánico.
ruan L. Díaz Cortés.—Morteros Pesados.
Francisco García Expósito.—Morteros Pesados.
Jaime Andújar Solé.—Apuntador.
Manuel Castro Alvarez.—Cañones sin Retroceso.
-r Escalante Guerrero.—Operador Radio.
Moisés Villa Zanjo.—Apuntador.
José Castro Pérez.—Cañones sin Retroceso.
Cristóbal García Guillén.—Mecánico.
Carlos Ribadulla Rebollido.—Monitor de Instruc
ción.
Jorge Cruz Calderón.—Operador Radio.
'José Sanabria Caballero.—Apuntador.
Juan Cuenca Cano.—Operador Radio.
Ramón Rodríguez Silva.—Monitor de Instrucción.
Angel Sánchez Cuadrado.—Apuntador.
Miguel Agapito Gómez.—Monitor de Instrucción.
Rafael Abad Sánchez.—Escalador.
José E. Viñas Vázquez.—Mecánico.
José Rodríguez Pérez.—Escalador.
Antonio Samper Mira.—Operador Radio.
Manuel Jurado González.—Explosivos y Minas.
Luis Castellón Jiménez.—Operador Radio.
José Cid Linde.—Operador Radio.
Joaquín Jiménez Ríos.—Operador Radio.
Angel Rodríguez Mateo.—Escalador.
Julián Rodríguez Sáez.—Escalador.
Leopoldo Rodríguez Ferreiroa.--Cariones sin Re
troceso.
José R. García Cao.—Morteros Pesados.
Juan F. Valls Brotóns.—Lanzallamas.
José Cueva García.—Zapador Anfibio.
Javier Amesti Iturriaga-Echevarríá. — Mecánico.
Esteban Marie Costa.—Armas. Antiaéreas.
Joaquín Castillo Iserte.—Monitor de Instrucción.
José Cruz Góngora.—Electricista.
José Cejudo Martín.—Operador Radio.
José Castro Guerrero.—Operador Radio.
Jesús Amelibia Alía.—Teléfonos.
Francisco Fernández Guirado.—Operador Radio.
Francisco Zambrano Aguila.—Lanzallamas.
José Carrión Suárez.—Conductor.
José A. Domínguez Parra. Armas Antiaéreas.
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Ramón Zenón 'Mariscal.—Electricista.
Antonio Jaramago Librero. Cañones sin Re
troceso.
Antonio S. García de Longoria.—Teléfonos.
Gregorio Pérez Villar.—Armas Antiaéreas.
Juan Fernández López.—Armas Antiaéreas.
'Antonio Rodríguez Sánchez.—Morteros Pesados.
Manuel Castillo García.—Explosivos y Minas.




José María Abad Custo.—Morteros Pesados.
Manuel 'Cruz Cruz.—Armas Antiaéreas.
Manuel Rodríguez Gómez.—Armas Antiaéreas.
José Adelantado Lucas.—Monitor de Instrucción.
Pablo Miguel Baños.—Monito.r de Instrucción.
Juan A. Rodríguez Reyes.—Apuntador.
Antonio Rodríguez García.—Explosivos y Minas.
Antonio Zampaña González.—Operador Radio.
Antonio García García.—Electricista.
Juan M. Villalán García.—Operador Radio.
.ruan A. Fefnández Guirado.—Operador Radio.
Juan Albarracín Silvestre. Cañones sin Retro
ceso.
.Juan Ubeda Olcina.—Armas Antiaéreas.
Fernando Acedo 'del Olmo Gavilán.—Mecánico.
Miguel Andréu Ramis.—Escalador.
Antonio Santana Suárez.—Apuntador.





Arturo Pericón García.—Morteros Pesados.
Manuel Jiménez Real.—Apuntador.
Vicente Alba Espert.—Cañones sin Retroceso.
Juan Acevedo Baena.—Conductor.
Manuel Vital Gordillo.—Morteros Pesados.
Antonio Merino de Cosar.—Escalador.
Vicente Rodríguez Espinar.—Telemetrista.
Fermín del Amo Pablos.—Electricista.
'Carlos E. Valero Trives.—Explosivos y Minas.
José F. Santana Sánchez.—Cañones sin retroceso.
Manuel A. Fernández López.—Teléfonos.
José P. López González.—Operador Radio.
José F. Rodríguez Sánchez.—Morteros Pesados.
Rafael Cid Ruiz.—Apuntador.
José E. Aguilar Coll.—Monitor de Instrucción.
Juan E. Rodríguez Rojas. Monitor de Instruc
ción.
'luan Mora Pérez.—Lanzallamas.
'Paulino Jiménez Acosta.—Armas Antiaéreas.
Juan J. Joya Fernández.—Operador Radio.
José M. Pidal Fombona.—Apuntador.
Tomás Rodríguez Bovi.—Cañones sin Retroceso.
Miguel Andérez Blanco.—Operador Radio.
Rafael Cobos Manzano..—Operador Radio.
Domingo jurado Ortiz.—Armas Antiaéreas.
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Benjamín Villanueva Buena.—Operador Radio.Daniel Alamo Pulido.—Cañones sin Retroceso.
Francisco Lluis Videllet.—Monitor de Instrucción.
Antonio Piedra Sánchez.—Explosivos y Minas.
Guillermo Rodríguez Ramos. Cañones sin Re
troceso.
Juan G. Santana Rodríguez. Cañones sin Re
troceso.
José M. Errazquin Beldarráin.—Mecánico.
Antonio Sánchez Fernández.—Armas Antiaéreas.
José Valverde Serrano.—Escalador.
Francisco R. Santana del Rosario.—Apuntador.
José Yetor Beltrán.—Armas Antiaéreas.
Francisco Santana Suárez.—Apuntador.
Alberto Rodríguez Tejera.—Apuntador.
Rafael Giménez Serrano.—Cañones sin Retroceso.
Antonio Santana Santana.—Cañones sin Retroceso.
Antonio García Cervantes.—Conductor.
José Adam Pelechano.—Explosivos y Minas.
José L. Santana Santana.—Cañones sin Retroceso.
Juan Acedo Torregrosa.—Armas Automáticas.
Francisco Cruz Sánchez.—Conductor.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEROTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 102/71, de la jefatura del De.
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica 'del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113/66 D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
_Madrid, 25 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE




RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empleos o clases




Comte. Ja M.a (EC)
Comte. Inf.a M.a
Comte. Inf. M.a
Comte. Inf.a M.a ... D. José Luaces Miras
Comte. Inf.a M.a ••• D. Jerónimo González García ... .
Comte. Inf.a .M.a ••. D. José Vilela Vida! ...
Comte. Inf.a 11.a ... D. Joaquín Rodríguez Vilaseco
Comte. Inf.a M.a ... D. Manuel Aragón Aragón ...
Capitán Inf.a M.1 ... D. Juan Oubiña Bermúdez de Prescedo
Teniente Inf.a M.a••. D. Víctor García Alonso ...
NOMBRES Y APELLIDOS
,••■•••••••••.
D. Alfredo Díaz del Río Darnell
D. Ramón Estrada, Sánchez-Ocaña
D. Miguel Montafiez Sánchez ...
D. José Luis Iglesias Ilíguez
D. Ricardo Palazuelos de la Sierra ...
D. Manuel Veiga Puga





• • • .. •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O..
• • • • • • • • • • •




































trienios ••. ••• .••
trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ••• ••• •••
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ••• ••• •••
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ..• .•• •••
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
1 trienio de Sub
oficial y 3 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
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NOMBRES Y k PELUDOS
Personal en situación de
D. Rafael Nuche Pérez (1)
D. Manuel Navarro Figueroa (2) ...
D. Pedro Montaner Sureda (3) ...
• • • • •

















• • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • •












(1) Por Orden Ministerial de 18 de enero de 1958 (D. O. núm. 17) pasó a la situación de -reserva", creada por
Ley de .17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161). hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de junio
de 1957 v‘D. 0. núm. 132).
Le'; trienios perfeccionados en esta situación le corresponde percibirlos en la cuantía establecida en la Ley 113/66
(D, O. núm. 298).
(2) Por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1957 (D. O. núm. 203) pasó a la situación de. "reserva", creada por
la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de ju
nio de 1957 (D. 0. núm. 132).
Los trienios perfeccionados en esta situación le corresponde percibirlos en la cuantía establecida en la Ley 113/66
(D. O. riúm. 298).
(3) Por Orden Ministerial de 10 de agosto de 1957 (D. O. núm. 282) pasó a la situación de "reserva", creada por
la Ley de 17 de julio de 1953 ,(D. O. del Ejército núm. 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de ju
nio de •1957 (D. a núm. 132).
Los trienios perfeccionados en esta situación le corresponde percibirlos en la cuantía establecida en la Ley 113/66
(D. O. núm. 298).
Resolución núm. 103/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...






















• • • • • •
• •




• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • •
• • • • •
• •
• • • •
























D. Salvador Picallo Rodríguez
D. Adolfo Silva Vázquez ...
D. Manuel Dopico Carballo
D. Tomás Martínez Díaz ...
D. Francisco Paz Souto
D. Manuel Carro Casal ...
D. Felisardo Carrero Alejos ... .. •
D. Ambrosio Rodríguez Roibás
D. Antonio Golpe Lobeiras .••
D. Francisco González Vales ...
D. Miguel Prieto Aguilar
D. Sebastián Moreno León ... .••
D. Ramón García Serrano ...
D. Juan Moreno Rubio ... .
D. José Herrero Martín ...
D. Juan Pérez del Cerro (1)
D. José L. Losada Ameneiros
D. José L. Losada Ameneiros
D. Emilio Martínez Martínez ...
••■••■•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
••• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • !




• • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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1 CantidadEinp:tos o clases NOMBRES Y APELLIDOS mensual
Pesetas
Sargento ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento ••• •••
Sargento ••• ••• ••• •••
Sargento
Sargento ••• ••• •••
Sargento
Sargento
Sargento ... ••• ••• •••
Sargento ••• ••• •••
Sargento ••• ••• •••
Sargento
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• •
••• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Angel Pedreiro Sanz ... ••• •••
• ••• ..•
D. Luis Lorca García ... ... ... •• ••• ••• .•• •••
D. Pedro Sánchez Perea ...
D. Luis Lorca García ... ...
D. José Rodríguez Rodríguez .
D. Jesús Bragulat Alonso ... ... ..• . • •• •••
D. Manuel Córdoba Villarejo ... •• ••• •.• •••
D. Antonio Caraballo Estudillo .• ••• ••• •••
D. Amalio Blanco López ... ••• • ••• • • • •••
D. Amalio Blanco López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Cesáreo García Blanco ... ... ••• ••• •• • ••• •
••
D. Marcelino Alvarez Hevia ... ••• ••• ••• •••
D. Narciso González Barroso ••• ••• ••• .•• •••
D. Narciso González Barroso ••• •••
••• ••• •••
D. José L. Prada Delgado ... ... ... ••• ••• ... •••
D. Enrique González-Llanos Lara
D. Diego Gil Domínguez ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Diego Gil Domínguez ... ... •• •• • . .
D. .Armando Rivas Facha! ..• ••• •••
••• ..
D. Ramón Villar Prieto
...
D. José Bastidas Cegarra ... ... ... ••• ••• ••• .
D. Fernando Montagut García (2)
• • •
• • •




• • • • • • • •







• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
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• • •
II • • • • •
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LXIV
en que debe1 comenzar el abonoi
1
1 agosto 19701 agosto 1970
1 agosto 1970
1 febrero 1971




















(1) Se rectifica en este sentido la Resolución número 1.305/70 (D. a núm. 206), en lo que afecta al interesado.(2) Se rectifica en este sentido la Resolución número 527/69 (D. O. núm. 289), en lo cine afecta al interesado.
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la provisión
de destinos de mandos de Tenientes de Navío para
el Ario Naval 1971-72 (D. O. núm. 16, de 20 del
corriente), se entenderá rectificada en el sentido de
que
DONDE DICE:
Comandante Ebro. Por cumplir un ario y medio
de mando en julio de 1971.
Comandante Turia.—Por cumplir un ario y medio
de mando en septiembre de 1971.
DEBE DECIR:
Comandante Ebro. — Por cumplir dos arios de
mando en enero de 1972.
Comandante Turia. — Por cumplir dos arios de
mando en marzo de 1972.
Madrid, 28 de enero de 1971. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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